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INTISARI 
 
STUDI RANTAI PASOK MATERIAL SEMEN PADA PROYEK 
KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA, Cynthia Tirza Christanti, NPM 
13.02.14688, tahun 2017, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Kebutuhan akan material konstruksi, misalnya semen, semakin meningkat 
dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek-proyek 
konstruksi. Hal ini memicu terjadinya persaingan antara penyedia material 
konstruksi untuk mempertahankan usahanya serta proyek konstruksi harus 
menentukan penyedia material yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dilapangan. 
Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen rantai pasok pada proyek 
konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rantai pasok dan 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta manajemen rantai pasok material semen 
di Yogyakarta. 
 Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada tujuh 
kontraktor yang sedang mengerjakan proyek konstruksi di Yogyakarta. Responden 
yang terlibat dalam pengisian kuisioner antara lain project manager, site manager, 
site engineer, logistik dan pelaksana. Metode yang digunakan untuk mengolah data 
adalah analisis deskriptif untuk mengetahui proses rantai pasok dan pihak-pihak 
yang terlibat dan analisis hitungan mean untuk mengetahui manajemen rantai pasok 
material semen di proyek konstruksi. 
 Hasil yang diperoleh dari pengolahan data dapat diketahui pihak-pihak yang 
terlibat dalam proses rantai pasok material semen di Yogyakarta antara lain pabrik, 
distributor, owner atau pemilik distributor, logistik proyek, bagian keuangan 
proyek, dan pekerja bagian gudang pada proyek konstruksi. Terdapat tiga proses 
rantai pasok yaitu proses pemesanan, proses pembayaran, dan proses pengiriman. 
Dalam proses pemesanan logistik melakukan pemesanan semen melalui SMS atau 
telepon ke pihak distributor yaitu kepada owner atau pemilik distributor tersebut. 
Setelah semen dipesan maka proses yang kedua yaitu proses pembayaran adalah 
bagian keuangan proyek melakukan pembayaran dengan cara transfer. Proses yang 
ketiga yaitu proses pengiriman, semen yang telah diterima distributor dari pabrik 
semen, kemudian dikirim ke proyek-proyek konstruksi yang berada di satu wilayah 
yang sama dengan distributor. Setelah semen tiba, pekerja bagian gudang mencatat 
tanggal penerimaan semen serta diangkut ke gudang penyimpanan proyek. 
Manajemen rantai pasok material semen pada proyek-proyek konstruksi di 
Yogyakarta tergolong dalam kategori baik ditinjau dari aliran produk material 
semen, aliran informasi material semen, serta aliran keuangan material semen. 
 
Kata kunci : rantai pasok, manajemen rantai pasok, supply chain management,  
           material, semen
